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A World Wide web Consortium (W3C)
n Hogy kihasználhassuk a Web nyújtotta összes 
lehetőséget...
n A webszabványok fejlesztésének semleges és
nyilvános fóruma
n Web mindenkinek, mindenhol és mindenen
n 1994-ben Sir Tim Berners Lee alapította a MIT-n
n További anyaintézmények:
n ERCIM (INRIA) – Franciaország
n KEIO Egyetem – Japán
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A World Wide web Consortium (W3C)
n Nyílt és ingyenes webes szabványok (W3C 
ajánlások)
n HTML, CSS, XML, SVG, SMIL, WCAG…
n Körülbelül 400 tag





n 18 helyi iroda, 2002-től: W3C Magyar Iroda
n MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztályán működik
n Célunk
n Magyar webes élet fejlődésének elősegítése
n Nemzetközivel kompatibilis hazai webes 
szabványok
n Tevékenységeink
n Magyar nyelvű információ nyújtása 
nWeboldal, hírlevél, szóróanyagok…
n W3C technológiák népszerűsítése




n Információszolgáltatás magyar nyelven 
n Weboldal
n Hírek, hírlevél, RSS 
n Fordítások (RDF, OWL, SOAP 1.2, WCAG2.0) 









n Akadálymentességi tanúsítvány kiállítása
n Akadálymentességi elemzés
n Akadálymentes honlapkészítés
n Honlapelemzés és –tesztelés
n Ergonómiai és funkcionális elemzés
n Felhasználói használhatósági teszt, 
fókuszcsoportos vizsgálat
n Honosítási elemzés




n A webszabványoknak nyíltaknak kell lenniük 
n Web mindenkinek
n tekintet nélkül az anyanyelvre, eszközre, 
fogyatékosságra… 
n Web minden eszközön
n PC-n,okostelefonon, táblagépen,
televízión, kocsiban, hűtőszekrényen... 










































Mozgássérült felhasználók (2,5%) 
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Nincs éles határ, függ a 
témától / szakterülettől is
Gyereke(in)k, értelmi fogyatékosok , siketek
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n Egy honlap mindenek felett
n Tartalom és megjelenítés elkülönítése
n Minden információ jelenjen meg szövegesen is
n Megfelelő kontraszt (hang, szín)
n Csak billentyűzettel is lehessen használni
n Legyen elég ideje a felhasználónak
n Tudja, hogy hol van és hová mehet
n Tartsuk be a szabványokat
n HTML, CSS




n A legtöbb fogyatékosság korral jár, magunknak (is) 
készítjük
n Gyakran nem a felhasználó, hanem az eszköz 
okozza
n 70%-os internet-penetráció mellet még 30%-a a 
lakosságnak potenciális célcsoport
n Az akadálymentesítés céljai nagyban átfedik a mobil
fejlesztés, az eszközfüggetlenség, a 
használhatóság és a keresőoptimalizáció céljait.
n Kutatások bizonyítják,hogy az akadálymentes 
oldalak jobbak a keresőkben, alacsonyabb a 
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